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The effect of motivation for learning and learning strategies on academic 
procrastination behavior in High School Students
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　　The purpose of this study was to explore the effect of motivation for learning and learning strategies on academic procrastination 
behavior .  Four hundred and seventeen high school students were asked to complete three measurements. Our multiple regression 
analysis indicated following points : (1) academic procrastination behavior had a negative correlation with self efficacy, self-regulated 
learning strategies, and giving attention strategies.  (2) academic procrastination behavior had a positive correlation with test anxiety. 
This paper discussed these findings with regard to prior studies.


















































































調査時期と調査対象　2012 年 1 月から 2 月にかけて長
崎県内にある県立 A 高等学校（水産科と総合学科の 2

















② 動機づけ尺度 22 項目：Pintrich & De Groot（1990）(15) の


























有値 1.00 以上，因子負荷量 0.40 以上を基準として，動
















る因子分析を実施した結果， 固有値 1.00 以上、因子負荷








それぞれ .89， .60， であった。第 2 因子のα係数は .60 と
低いが，分析可能な範囲内と判断して以後の分析に用い
ることにした（Table 3）。
　なお伊藤（1996）(16) は 5 因子での解釈を採用してい
るが，この尺度の元となる Pintrich & De Groot（1990）(15)





た。Pintrich & De Groot（1990）(15) や本研究の結果，伊藤
（1996）(16) の指摘等から考察すると自己調整学習方略は



















た（Table 5）。その結果，学業的延引は自己効力感（ r=-.38， 
p<.01），自己調整学習方略（r =-.28， p<.01），注意集中
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